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&RPHQLXV8QLYHUVLW\%UDWLVODYD6ORYDNLD
0LULDP2QGULãRYi/XFLD/LFKQHURYi
Comenius University Bratislava
,QWURGXFWLRQ
The Department of Library and Information Science at the Faculty of Arts 
&RPHQLXV8QLYHUVLW\LQ%UDWLVODYD6ORYDNLDLVWKHROGHVWDQGWKHPRVWSUHV-
WLJLRXVXQLYHUVLW\ZRUNSODFH LQ WKH¿HOGRI/LEUDU\DQG ,QIRUPDWLRQ6FLHQFH
in Slovakia. In addition to the pedagogical process, the Department is also an 
LPSRUWDQWUHVHDUFKXQLWLQWKH¿HOG$WSUHVHQWWKH'HSDUWPHQWSURYLGHVDQDF-
FUHGLWHG%DFKHORU¶V0DVWHU¶VDQG3K'GHJUHHVWXGLHV$WWKHEDFKHORUOHYHOZH
DOVRR൵HUDFRPELQHGVWXG\ZLWK*HUPDQ+LVWRU\DQG0XVHRORJ\:HSUHSDUH
WKHIXWXUHJHQHUDWLRQVRILQIRUPDWLRQVSHFLDOLVWVIRUPDQDJLQJLQIRUPDWLRQÀRZ
LQIRUPDWLRQH[SORVLRQIRUWKHVXSSRUWRINQRZOHGJHHFRQRP\:HHGXFDWHWKH
H[SHUWVWRSURWHFWWKHFXOWXUDOKHULWDJHRIKLVWRULFDOOLEUDULHVPDQXVFULSWVDQG
ROGSULQWVDQGDOVRH[SHUWVLQLQIRUPDWLRQDUFKLWHFWXUHLQIRUPDWLRQHFRORJ\DQG
UHDGHU¶VLQWHUHVWV'XULQJWKHPRUHWKDQ\HDUVWKHGHSDUWPHQWKDVKDGDERXW
1200 graduates. 
As the department has long and rich history, it has undergone many changes 
FRQFHUQLQJ
• 7KHQDPHRIWKHGHSDUWPHQWLWVHOI2XU'HSDUWPHQWZDVIRXQGHGLQ
DV WKH'HSDUWPHQWRI/LEUDULDQVKLS ODWHU  LWZDVUHQDPHGWR WKH
'HSDUWPHQW RI /LEUDU\ 6FLHQFH DQG 6FLHQWL¿F ,QIRUPDWLRQ LQ  WR
WKH'HSDUWPHQWRI/LEUDULDQVKLSDQG,QIRUPDWLRQ6FLHQFHDQG
WRWKH'HSDUWPHQWRI/LEUDU\DQG,QIRUPDWLRQ6FLHQFH/LFKQHURYiDQG
âSiQLRYi
• The forms of the study and its length,
• 7KH WUDQVIRUPDWLRQ RI VWXG\ FXUULFXOD DOVR FRPELQHG ZLWK (QJOLVK
)UHQFK *HUPDQ /DWLQ +XQJDULDQ 3ROLVK 6HUER&URDWLDQ 3HGDJRJ\
$QGUDJRJ\3KLORVRSK\6RFLRORJ\
• 7KHVSHFLDOL]DWLRQIRFXVHJOLWHUDU\VSHFLDOL]DWLRQVSHFLDOL]DWLRQLQOL-
brary information systems, library management, historical book collec-
WLRQV«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7KHFKDQJHVUHÀHFWHGWKHWKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDOSURJUHVVLQWKH¿HOGDQG
WKHQHHGVRI WKHJUDGXDWHVIRUEHWWHUHPSOR\PHQWDVZHOO7KHKLVWRU\RI WKH
GHSDUWPHQWKDVVKRZQWKHVLJQL¿FDQWUROHRIWKHIHHGEDFNRIRXUJUDGXDWHVRQ
the forming of the content of the study program. The Department of Library 
DQG ,QIRUPDWLRQ6FLHQFH WULHV WRPDLQWDLQ WKH FRQWDFWZLWK LWV JUDGXDWHV YLD
WKH)DFHERRNSDJHYDULRXVZHEVLWHVDVVRFLDWLQJWKHSURIHVVLRQDOFRPPXQLW\
DVZHOODVWKURXJKWKHQHZO\HVWDEOLVKHG&OXERIWKH'HSDUWPHQW)ULHQGV,Q
DGGLWLRQZHSHUIRUPWKHFRPSUHKHQVLYHJUDGXDWHVXUYH\WRREWDLQYDOXDEOHLQ-
formation about the provided study program and suggestions to improve form 
and content of education for future information professionals. We performed 
WKHJUDGXDWHVXUYH\VLQDQG7KHODVWVXUYH\LQVKRZHG
IROORZLQJUHVXOWV
• RIJUDGXDWHVZRUNHGLQWKHOLEUDULHV
• RIJUDGXDWHVZRUNHGLQWKHFRPPHUFLDOVHFWRU
• RIUHVSRQGHQWVZHUHYHU\VDWLV¿HGZLWKWKHVWXG\
• RQO\UHVSRQGHQWVZHUHXQHPSOR\HG
• 7KH/,6ZDVHYDOXDWHGDVXVHIXODQGYDULRXV
• %HFDXVHRI¿QDQFLDOUHDVRQVRXUJUDGXDWHVSUHIHUUHGWKHFRPPHUFLDOVHF-
WRUWRWKHOLEUDULHV.ULãWR¿þRYiDQG0DWWKDHLGHVRYD
%DVLFLQIRUPDWLRQDERXWWKHVXUYH\
,Q6HSWHPEHUZHFRQGXFWHGDQHZVXUYH\RIRXUJUDGXDWHVWR¿QGRXWLQ-
IRUPDWLRQDERXWWKHLUSURIHVVLRQDOH[SHULHQFHDQGVWXG\HYDOXDWLRQ7KHVXUYH\
ZDVLPSOHPHQWHGZLWKLQWKHVFRSHRIWKHSURMHFW9(*$Modelling 
of the information environment of digital scholarship. It included all graduates 
ZKRFRPSOHWHGWKH/LEUDU\DQG,QIRUPDWLRQ6WXGLHV/,6LQWKHSHULRG
7KHTXHVWLRQQDLUHZDVGLVWULEXWHG WRJUDGXDWHV7KHUHVSRQVH UDWH
ZDVRQWKHOHYHORIJUDGXDWHV¿OOHGLQWKHTXHVWLRQQDLUH5HJDUGLQJ
WKHPHWKRGV WKHVXUYH\ZDVFRQGXFWHGYLDDTXHVWLRQQDLUHZKLFKFRQWDLQHG
 RSHQ VHPLFORVHG DQG FORVHG TXHVWLRQV 6RPH W\SHV RI TXHVWLRQV ZHUH
DOVR VFDOHG0HWKRGV RI WKH HYDOXDWLRQ XVHG LQ UHVXOWV DQDO\VLVZHUHPDLQO\
mathematical statistics, synthesis and frequency analysis. The questionnaire 
ZDVGLVWULEXWHGYLDHPDLO)DFHERRNGHSDUWPHQWZHEVLWHDQGRWKHUOLEUDULDQ
)DFHERRNZHEVLWHV7KHVXUYH\¶VSULPDU\REMHFWLYHZDVWRREWDLQLQIRUPDWLRQ
DERXWWKHH[SHULHQFHRIJUDGXDWHVHQWHULQJWKHODERUPDUNHWIRFXVLQJRQHP-
SOR\PHQWRFFXSDWLRQVDQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQMREVDQGHGXFDWLRQ2WKHU
REMHFWLYHVZHUH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• 7R¿QGRXWWKHVXFFHVVRIJUDGXDWHVLQWKHMREVHDUFKLQJGXULQJDQGDIWHU
the study,
• 7RTXDQWLI\WKHQXPEHURIJUDGXDWHVZRUNLQJLQWKH¿HOGRI/LEUDU\DQG
Information Science,
• 7RLGHQWLI\WKHWKHRUHWLFDONQRZOHGJHDQGSUDFWLFDOVNLOOVPRVWFRPPRQ-
O\XVHGLQWKHLUFXUUHQWZRUN
• To get evaluation of the graduates of the LIS.
:RUNH[SHULHQFH
:RUNH[SHULHQFHGXULQJWKHVWXGLHV
7KH TXHVWLRQQDLUH VKRZHG WKDW PRVW RI RXU JUDGXDWHV KDG DOUHDG\ ZRUNHG
GXULQJ WKHLU VWXGLHV *UDSK8S WRKDGD UHJXODUSDUWWLPH MRE
PHQWLRQHGWKDWWKHZRUNH[SHULHQFHGXULQJWKHVWXGLHVKHOSHGWKHPWR¿QGWKHLU
FXUUHQWMRE*UDSK7ZR¿IWKVRIUHVSRQGHQWVORRNHGIRUWKHMRELQ
WKHDUHDRI/,6EXWRQO\ZHUHVXFFHVVIXO*UDSK)URPWKHDERYHPHQ-
WLRQHGLQIRUPDWLRQLWLVFOHDUWKDWWKHLQWHUHVWLQWKHMRELQWKH¿HOGRI/,6ZDV
higher than the real possibilities. At this point it must be also said, that maybe 
WKHSRVVLELOLWLHVZHUHVX൶FLHQWEXWRQO\QRWDFFHSWHGE\JUDGXDWHVGXHWRWLPH
RU¿QDQFLDOUHDVRQV
Graph 1 Working during the study
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*UDSK7KHLPSRUWDQFHRIZRUNH[SHULHQFHGXULQJWKHVWXG\IRU¿QGLQJ
a current job
$OPRVWHYHU\¿IWKUHVSRQGHQWZRUNHGLQWKHOLEUDU\RQWKHSRVLWLRQ
RI WKH OLEUDULDQ RU FDWDORJHU7KH\ZRUNHG LQ GL൵HUHQW W\SHV RI OLEUDULHV LQ
DFDGHPLFVFKRODUO\SXEOLFFRPPHUFLDORUVSHFLDOOLEUDULHV8SWRRIUH-
spondents used their professional skills outside the library - in the commercial 
VHFWRU7KHVHJUDGXDWHVXVHGWKHLUNQRZOHGJHSDUWLFXODUO\LQWKH¿HOGRILQIRU-
mation systems, digitalization and retrieval systems on the positions as infor-
mation system consultant, programmer, bookseller, digitization assistant,… As 
JUDSKSUHVHQWVRWKHUVZRUNHGRQGL൵HUHQWSRVLWLRQVRXWVLGHWKH¿HOGRI
LIS, most of them as assistants, sales persons, programmers, but also as rescue 
VZLPPHUVFOHDQHUVDXSDLUVWHFKQLFLDQVRUDFFRXQWDQWV
*UDSK-REVHDUFKLQJLQWKH¿HOGRI/,6GXULQJWKHVWXG\
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Graph 4 -RELQWKH¿OHG/,6GXULQJWKHVWXG\
:RUNH[SHULHQFHDIWHUJUDGXDWLRQ
Employment after graduation is one of the most important criteria in the pro-
FHVVRIFKRRVLQJWKH¿HOGRIVWXG\IRUIXWXUHVWXGHQWV$FFRUGLQJWRWKHUHVXOWV
our graduates had no problem to employ. They found their job very quickly 
after graduation.
*UDSK3HULRGRIMRE¿QGLQJDIWHUJUDGXDWLRQ
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$JUDSKVKRZVPRUHWKDQKDOIRIJUDGXDWHVFRXOG¿QGWKHLUMRELPPHGL-
DWHO\DIWHUJUDGXDWLRQHYHQEHIRUHJUDGXDWLRQ$OPRVWRQHWKLUGRIJUDGXDWHV
FRXOG¿QGWKHLUMREZLWKLQPRQWKVDIWHUJUDGXDWLRQFRXOG¿QGWKHLUMRE
ZLWKLQDQGPRQWKVDIWHUJUDGXDWLRQRIJUDGXDWHVGLGQ¶WVHHNWKHLUMRE
at all.
7KHJUDGXDWHVZHUHHPSOR\HGLQPDQ\GL൵HUHQWDUHDV7KDW¶VZK\ZHGLYLG-
HGWKHHPSOR\HUVLQWRVHYHUDOFDWHJRULHV¿UVWRIDOOZHGH¿QHGOLEUDULHVDVD
VSHFLDOFDWHJRU\EHFDXVHRIWKHFRQWH[WRIRXU¿HOG2WKHUHPSOR\HUVZHUHGL-
YLGHGLQWRFRPPHUFLDOVHFWRULQFOXGLQJFRPSDQLHVZLWKYDULRXVDUHDVRILQWHU-
HVWRUJDQL]DWLRQVRZQHGE\VWDWHJRYHUQPHQWRUJDQL]DWLRQVVXFKDVPLQLVWULHV
DQGODVWO\QRQSUR¿WRUJDQL]DWLRQV
0RUHWKDQDKDOIRIWKHJUDGXDWHVIRXQGWKHLU¿UVWMRELQFRPPHUFLDO
VHFWRURQHTXDUWHULQOLEUDULHVDQGLQRUJDQL]DWLRQVRZQHGE\VWDWH*UDSK

Graph 6 First employers of respondents after graduation
(YHU\VHFRQGUHVSRQGHQWIRXQGKLVKHUMRELQWKH¿HOGRIOLEUDU\DQGLQIRU-
mation science right after their graduation. Wide scope of study enables gradu-
DWHVWRZRUNQRWRQO\LQOLEUDULHVEXWDOVRLQWKHYDULRXVW\SHVRIRUJDQL]DWLRQV
DQGSRVLWLRQV
• JUDGXDWHVZRUNHGLQOLEUDULHVRQDSRVLWLRQDVOLEUDULDQVUHVSRQVLEOH
for acquisition, catalogization, reprographic service, evaluation and reg-
istration of scholar publications
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• 17 in commercial sector on positions focused on development and testing 
WKHZHEVLWHVLQIRUPDWLRQDUFKLWHFWXUHXVDELOLW\DFFHVVLELOLW\6(2XVHU
H[SHULHQFH GHVLJQ DQG WHVWLQJ WKH OLEUDU\ LQIRUPDWLRQ V\VWHPV GHVLJQ
and manage database systems
• LQQRQSUR¿WRUJDQL]DWLRQDVLQIRUPDWLRQVSHFLDOLVW
•  LQ VWDWHRZQHG RUJDQL]DWLRQV RQ SRVLWLRQV DV LQIRUPDWLRQ VSHFLDOLVWV
archivists, and catalogers
• JUDGXDWHVZRUNHGLQJRYHUQPHQWRUJDQL]DWLRQV
7KHEHKDYLRURIRXUJUDGXDWHVGXULQJWKHLUZRUNLQJFDUHHUZDVWKHQH[WRE-
MHFWLYHZHZHUHLQWHUHVWHGLQ:KHQZHFRPSDUHGWKH¿UVWDQGWKHFXUUHQWHP-
SOR\HUVZHIRXQGRXWWKDWDSDUWRIUHVSRQGHQWVFKDQJHGWKHLUMRE*UDSK
7KHSHUFHQWDJHRIJUDGXDWHVZRUNLQJLQOLEUDULHVLQFUHDVHGIURPWR
7KHSHUFHQWDJHRIJUDGXDWHVZRUNLQJLQFRPPHUFLDOVHFWRUGHFUHDVHGIURP
WR
Graph 7 First and current employers of graduates
&XUUHQWO\SHUFHQWDJHRIJUDGXDWHVZRUNLQJ LQ¿HOGRI/,6KDVVWD\HG WKH
VDPH0RUHWKDQKDOIRIJUDGXDWHVVWLOOZRUNLQWKH¿HOG%XWWKHVWUXF-
WXUHRIHPSOR\HUVVOLJKWO\FKDQJHG
• RIUHVSRQGHQWVZRUNLQOLEUDULHV
•  LQFRPPHUFLDO VHFWRURQSRVLWLRQVDV8;GHVLJQHUZHEGHYHORSHU
information specialist, library information system tester and designer, da-
tabase specialist
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• LQVWDWHRZQHGRUJDQL]DWLRQVRQSRVLWLRQVRILQIRUPDWLRQVSHFLDOLVWDU-
chivist, curator of digital objects, teacher
• LQQRQSUR¿WRUJDQL]DWLRQ
*UDGXDWHVZKRGRQRWZRUNLQWKH¿HOGRI/,6DUHRQSRVLWLRQVDVSURMHFW
PDQDJHUFKDQJHPDQDJHUDFFRXQWPDQDJHUR൶FHPDQDJHU+5PDQDJHUWHV-
ter, and editor.
2.3 Reasons for choosing the current job 
Multiple-choice questions in the survey brought information about preferences 
RIRXUJUDGXDWHV7KHZRUNLQJ WLPHZDV WKHPRVW IUHTXHQWO\PHQWLRQHG UHD-
VRQIRUFKRRVLQJWKHFXUUHQWMRE,WZDVDQLPSRUWDQWFULWHULRQIRUPRUHWKDQ
D KDOI RI WKH JUDGXDWHV $ERXW RI JUDGXDWHVPHQWLRQHG¿QDQFLDO
FRQGLWLRQVWKHPDMRULW\RIWKHPZRUNLQFRPPHUFLDOVHFWRUQRQHLQWKHOLEUDU\
7KHUHIRUHLWLVQRWVXUSULVLQJWKDWWKHVHJUDGXDWHVGLGQ¶WPHQWLRQWKHZRUNLQ
WKH¿HOGDVWKHUHDVRQIRUFKRRVLQJWKDWMRE7KHZRUNLQWKH¿HOGRI/,6ZDV
PDUNHGE\RIUHVSRQGHQWVDOORIWKHPKDYHDMRELQWKH¿HOG2QHWKLUGRI
RXUJUDGXDWHVSUHIHUFDUHHUJURZWKDVDUHDVRQIRUFKRRVLQJMRE
(YDOXDWLRQRIWKHVWXG\
.QRZOHGJHVNLOOVDQGH[SHULHQFHRI/,6LQWKHFXUUHQWMRE
7KHTXHVWLRQQDLUH EURXJKW DOVR LQIRUPDWLRQ DERXW WKH NQRZOHGJH VNLOOV DQG
H[SHULHQFHRI/,6XVHGLQWKHFXUUHQWMRE*UDSK$OOUHVSRQGHQWVH[SUHVVHG
their opinion to this question. Each of them used at least a part of the profession-
DONQRZOHGJHLQWRGD\¶VSURIHVVLRQWKUHHUHVSRQGHQWVVDLGWKH\XVHGDOPRVWDOO
WKHNQRZOHGJH7KHPRVWO\XVHGKDUGVNLOOVLQFXUUHQWMREDUHIROORZLQJ
• FUHDWLQJHYDOXDWLRQDQGRSWLPL]DWLRQRIZHEVLWHV
• cataloguing, 
• information retrieval, 
• design and management of databases and information systems, library 
PDQDJHPHQWDQGRWKHUVVHHJUDSK
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Graph 8 Knowledge, skills and experience of LIS used in the current job
Regarding soft skills, the respondents mentioned mainly analytical and criti-
FDOWKLQNLQJDVZHOODVFRPPXQLFDWLRQVNLOOV,WLVDOVRLQWHUHVWLQJWR¿QGRXWLQ
ZKLFKSURIHVVLRQVWKHKDUGVNLOOVDUHPRVWO\XVHG
7KHVNLOOVIURPWKH¿HOGRIwebsitesDUHXVHGLQMREVVXFKDVVRIWZDUHWHVWHU
head of the secretariat, project manager, team designer, librarian, development 
VSHFLDOLVW8;GHVLJQHUZHEGHYHORSHURUEDQNFRRUGLQDWRU
.QRZOHGJHIURPWKH¿HOGRIcatalogingLVXVHGLQWKHZRUNSURFHVVPDLQO\
E\HPSOR\HHVLQOLEUDU\information retrievalLVZLGHO\XVHGE\UHVSRQGHQWV
ZKR SULPDULO\ ZRUN DV FDWDORJLQJ OLEUDULDQV RU OLEUDULDQV OHVV GDWD HGLWRUV
helpdesk analysts, HR managers, and junior managers.
Database H[SHUWLVHLVLPSRUWDQWIRUVRIWZDUHGHYHORSHUHGLWRUVDUFKLYLVWV
operational administrators, technicians, managers, librarians, sales-persons, 
business specialists, and bank coordinators. 
7KHJUDGXDWHVZKRXVHWKHFDWDORJLQJLQWKHLUSURIHVVLRQXVHDOVRNQRZOHGJH
LQD¿HOGRIinformation systems7KRVHZRUNLQJLQWKHFRPPHUFLDOVHFWRUXVH
also database systems.
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3.2 Evalutaion of the LIS regarding the employability 
7KHQH[WUHVXOWVUHODWHWRWKHHYDOXDWLRQRIWKH/,6UHJDUGLQJWKHHPSOR\DELOLW\
7KLVTXHVWLRQZDVVFDOHGDQGFRQWDLQHGWKHDQVZHUVLQDVFDOHIURPWRDE-
VROXWHO\\HVDEVROXWHO\QR+RZZHFDQVHHRQWKHJUDSKWKHPDMRULW\RI
RXUJUDGXDWHVHYDOXDWHGWKHLUVWXG\DVXVHIXOUHJDUGLQJWKHHPSOR\DELOLW\2QO\
DUHQRWVDWLV¿HGZLWKWKH/,6LQWKHFRQWH[WRIHPSOR\DELOLW\
*UDSK(YDOXDWLRQRIWKHHৼHFWLYHQHVVRI/,6UHJDUGLQJWKHHPSOR\DELOLW\
3.3 Competitive advantage of graduates of LIS 
The feedback from respondents about their competitive advantage in compar-
LVRQZLWKWKHJUDGXDWHVRIRWKHUGLVFLSOLQHVZDVDOVRLQWHUHVWLQJ7KHWRSFRP-
SHWLWLYHDGYDQWDJHPHQWLRQHGLQWKHVXUYH\ZDVWKHYHUVDWLOLW\$VWKHJUDGXDWHV
DUJXHZLGHVFRSHRIVWXG\SURYLGHVWKHPRSSRUWXQLWLHVWRHPSOR\QRWRQO\LQ
OLEUDULHVEXWDOVRLQPDQ\RWKHUDUHDV.QRZOHGJHLQWKH¿HOGRILQIRUPDWLRQ
WHFKQRORJ\LQIRUPDWLRQV\VWHPGDWDEDVHV\VWHPDQGZHEGHVLJQHQDEOHVWKHP
WRH൵HFWLYHO\FRPPXQLFDWHZLWKSURJUDPPHUVGHVLJQHUVDQGSURGXFWPDQDJ-
HUV7KHQH[WPHQWLRQHGFRPSHWLWLYHDGYDQWDJH LVNQRZOHGJHRI LQIRUPDWLRQ
UHWULHYDODQGDQDO\VLV7KHDFTXLUHGH[SHULHQFHVLQLQIRUPDWLRQUHWULHYDOHYDOX-
DWLRQRILQIRUPDWLRQVRXUFHVDQGLQIRUPDWLRQYHUL¿FDWLRQDVZHOODVH[SHULHQFHV
ZLWKXVLQJRIH[WHUQDOOLFHQFHGGDWDEDVHVDUHSRZHUIXOSDUWVRIWKHLUSURIHVVLRQ-
DOHYHU\GD\OLIH4XLWHLQWHUHVWLQJLVWKDWWKHJUDGXDWHVSHUFHLYHDVDFRPSHWL-
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tive advantage the fact, that the LIS is an uncommon discipline. It gives them 
DXQLTXHSRVLWLRQRQWKH ODERUPDUNHWDVRQHRI WKHUHVSRQGHQWVPHQWLRQHG
³0DQ\HPSOR\HUVNQRZQRWKLQJDERXWOLEUDU\DQGLQIRUPDWLRQVFLHQFHDQGVRLW
LVRIWHQDJRRGVWDUWRIMRELQWHUYLHZ´/DVWEXWQRWOHDVWWKHJUDGXDWHVFRQVLGHU
as a competitive advantage their soft skills and individual competences, prac-
tice and foreign languages. 
3.4 Feedback on LIS 
$OPRVWRIUHVSRQGHQWVKDGQRVXJJHVWLRQVIRULPSURYHPHQWRQWKH/,6
7KUHHTXDUWHUVH[SUHVVHGWKHLURSLQLRQWRVHYHUDOWRSLFV$VJUDSKSUHVHQWV
WKHPDMRULW\FULWLFL]HGWKHODFNRISUDFWLFH±WKLVFRPPHQWZDVPHQWLRQHGE\
WKRVHJUDGXDWHVZKRHQGHGWKHLU/,6EHIRUHRXUQHZVWXG\SODQVZHUHLPSOH-
PHQWHG8SWRUHVSRQGHQWVPLVVHGSURJUDPPLQJLQWKHVWXG\7KLVZDVGXH
WRWKHIDFWWKDWWKH\ZRUNZLWKLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\DQGSURJUDPPLQJVNLOOV
ZRXOG KHOS WKHP WR VROYH UHDO SUREOHPVZKLFK RFFXU LQ WKHLUZRUNLQJ OLYH
)XUWKHUFRPPHQWVZHUHRQO\PDUJLQDOJUDGXDWHVZRXOGOLNHWROHDUQHJPRUH
DERXWSURMHFWPDQDJHPHQW H[FHO SXEOLVKLQJHYLGHQFHKLVWRULFERRNFROOHF-
WLRQVPDUNHWLQJVRFLDOQHWZRUNVLQWHUQHWRUQHZPHGLD
Graph 10 Missed topics in LIS
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For the further development and modernization of LIS, the survey brought in-
WHUHVWLQJXVHIXODQGDOVRVRPHVXUSULVLQJUHVXOWVIRUXV7KHZRUNGXULQJWKH
VWXG\LVSHUFHLYHGE\WKHJUDGXDWHVDVDJRRGH[SHULHQFHDQGVWDUWSRLQWIRUWKHLU
IXWXUHHPSOR\PHQW7KHUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGHQRXJKRSSRUWXQLWLHVWRZRUN
GXULQJWKHVWXG\DQGRIWKHPVHDUFKHGIRUDMRELQWKH¿HOGRI/,6
5HJDUGLQJWKHZRUNH[SHULHQFHWKHPRVWLPSRUWDQWUHVXOWRIWKHVXUYH\LV
WKDWRXUJUDGXDWHVKDYHQRSUREOHPWR¿QGDMREDIWHUWKHVWXG\0RUHWKDQWKUHH
quarters of them found their job in 3-month period after graduation. Every sec-
RQGUHVSRQGHQWZRUNVLQWKH¿HOGRI/,6KDOIRIWKHPLQOLEUDULHVDQGKDOIRI
WKHPPRVWO\LQFRPPHUFLDOVHFWRURQSRVLWLRQRI8;GHVLJQHUZHEGHYHORSHU
and information specialist, library information system tester, designer or data-
base specialist.
/,6LVSHUFHLYHGDQGHYDOXDWHGE\JUDGXDWHVSRVLWLYHO\,WR൵HUVFRPSHWLWLYH
DGYDQWDJHVLQWHUPVRIYHUVDWLOLW\VSHFL¿FXQFRPPRQEXWXQLTXHGLVFLSOLQH
DQG WKHZLGH UDQJHRISRVVLELOLWLHV IRU HPSOR\PHQW$OO UHVSRQGHQWVXVH WKH
NQRZOHGJHVNLOOVDQGH[SHULHQFHIURPWKHVWXG\LQWKHLUFXUUHQWMRE7KHPRVW
XVHGNQRZOHGJHDQGVNLOOVDUHZHEGHVLJQFDWDORJLQJLQIRUPDWLRQHYDOXDWLRQ
organization and database management.
2QHRIWKHPDLQPRWLYHVIRULPSOHPHQWLQJRIRXUVXUYH\ZDVLQQRYDWLRQRI
the education content according to requirements and needs of the current prac-
tice. Some suggestions of graduates, e.g. project management, data analysis 
DQGYLVXDOL]DWLRQGHVLJQRIZHESDJHVKDYHEHHQDOUHDG\ LQFOXGHG WRVWXG\
SODQVLQIRUPRIQHZFRXUVHVRUFKDQJHGFRQWHQW7KHPRVWRIWHQPHQWLRQHG
suggestions concerned incorporating more practice and project learning to the 
VWXG\/RWRIUHVSRQGHQWVQHHGGHHSHUNQRZOHGJHDQGVNLOOVLQWKH¿HOGRILQ-
IRUPDWLRQWHFKQRORJ\DQGSURJUDPPLQJLQWKHLUZRUN
/LEUDU\ DQG LQIRUPDWLRQ VFLHQFH LV D G\QDPLF¿HOGRI VFLHQFH DQG VR WKH
preparation of information professionals during the study must be continuously 
LQQRYDWHGWRVWD\LQWRXFKZLWKWKHODWHVWWKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDOSURJUHVV7KH
UHÀHFWLRQRIJUDGXDWHVLVDYDOXDEOHVRXUFHRILQVSLUDWLRQDQGQDYLJDWLRQIRUWKH
QH[WLPSURYHPHQWRIVWXG\SODQV
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information retrieval, design and management of databases and information 
systems. Besides of these hard skills, they are required to have soft skills, such 
